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IDENTIFICATION Zn en pg/l Cd en pg/l Pb en p.g/1 ·eu en pi(/1 
M.25 17.I0.72.II.OO.OO 0,706 O,I35 2,28 5,07 
M.25 17.I0.72.lI.00.02 1;09 0,0836 I,35 3,26 
M.25.17.I0.72.II.00.04 1";74 0,152 I, 71 3,68 
M.25.17.I0.72.II.00.06 1,45 0,17! 2,II 3,08 
M.25.I7.l0.72.lI.00.08 5,89 O, 123 I,68 4,14 
M.25.17.10.72.11.00.10 3,95 0,0895 2,45 5,32 
M.25.17.10.72.11.00.12 l,21 0,0948 1,45 2,96 
M.25.17.10.72.II~00.!4 2,14 0,152 0,842 6,94 
M.25.17.10.72.11.00~16 2,17 o, 162 2,09 5,67 
M.25.17.I0.72.11.00.18 2,08 0,162 l,37 7,06 
M.25.17.10.72.11.00.20 5,55 0,183 I,54 6,Il 
M.25.17.10.72.11.00.22 3,07 0,139 0,954 7,54 
M.25.17.I0.72.ll.00.24 3,91 0,189 2,56 4,23 
M.25.17.10.72.11.00.26 0,952 o,!39 1,09 4,18 
M.25.17.I0.72.II~oo.28 . 3,06 0,0960 I,88 5,3 
M.25.17.10.72.II.00.30 I,76 0,179 I,07 6,I4 
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